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ABSTRAK 
Infeksi Saluran Pernafasan atas (ISPA) merupakan penyebab utama 
tingginya angka kesakitan dan kematian pada balita. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan infeksi saluran pemafasan atas pada balita di Poli KIA 
Rumah Sakit Islam A Y ani Surabaya. 
Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan 
menggunakan metode cross sectional. Populasi meliputi semua balita ISP A yang 
berobat di Poli KIA Rumah Sakit Islam A. Yani Surabaya sebanyak 78 balita. 
Sedangkan jumlah sampel meliputi, sebagian ibu dari balita yang menderita ispa 
di poli KIA Rumah Sakit Islam A. Y ani Surabaya sebanyak 44 responden, dengan 
tehnik sampling menggunakan simple random sampling. Variabel independent 
dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu dan variabel dependent adalah infeksi 
saluran pernafasan atas pada balita. Pengumpulan data diperoleh melalui 
kuesioner dan kartu register kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi chi-
square dengan tingkat kemaknaan = 0,05. 
Dari basil penelitian uji korelasi chi-square didapatkan basil 1! hitung = 
5,59 > x2 tabel = 3,84, sehingga ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
dengan infeksi saluran pernafasan atas pada balita. 
Ibu-ibu yang mempunyai balita diharapkan sering mengikuti penyuluhan 
kesehatan untuk menambah pengetabuan dan informasi yang bermanfaat. 
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